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通过选用 96 片薄膜置于不锈钢棒上，制备该 96 孔
板 ＴＦＭＥ 装置，而后为了提高 96 孔板－ＴＦＭＥ 的稳
定性及重现性，将薄膜固定在不锈钢片上。与棒状
负载薄膜相比，片状负载薄膜可以有效地提高萃取
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制备基于 Ｃ18的 96孔板 ＴＦＭＥ装置。在制备该装
置时，考察了不同的溶胶－凝胶成分、老化时间、涂覆
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甲基菊酯的检测。该实验采用 ＰＤＭＳ 膜为 ＴＦＭＥ
薄膜，并将该薄膜置于样品溶液中直接进行萃取，后
采用气相色谱法检测。在以 1 ∶5（ｖ ／ ｖ）的甲醇水为
萃取溶液时，该方法对甲基菊酯的检出限可以达到
0. 2 ｎｇ ／ ｍＬ，精密度低于 6. 4％，相对回收率为




























醛含量明显偏高。该方法的检出限为 4. 2 ～ 17. 3
ｎｍｏｌ ／ Ｌ，回收率在 82％ ～ 112％，ＲＳＤ 在 2. 1％ ～













的检出限可以达到 0. 013 ｇ ／ ｍＬ 和 0. 03 ｇ ／ ｍＬ，其

































































达到 0. 39 ｎｍｏｌ ／ Ｌ。将该方法用于牛奶、蜂蜜样品
分析时，发现牛奶中的氯霉素含量约为 4. 60 ｇ ／ ｍｇ，
蜂蜜中未检出，同时牛奶样品和蜂蜜样品的加标回
收率分别在 89. 0％ ～ 107. 3％ 和 97. 0％ ～ 105. 0％ 之
















薄膜并与 ＨＰＬＣ－ＵＶ 联用，用于油中的 4－硝基芬和
2，4－二硝基酚检测。该方法对 4－硝基芬和 2，4－二硝
基酚的检出限分别为 1. 54 ｇ ／ Ｌ和 2. 16 ｇ ／ Ｌ，富集因


































可以达到 0. 03 ｎｇ ／ ｍＬ。该联用方法采用的材料具









用于水体中 4 种酚类物质（双酚 Ａ、4－辛基酚、壬基
苯酚及 4－壬基酚）的检测。双酚 Ａ、4－辛基酚、壬基
苯酚及 4－壬基酚的检出限分别为 0. 2、0. 4、0. 4 和
0. 4 ｎｇ ／ ｍＬ，加标回收率分别为 95. 3％ ～ 98. 2％、
89. 3％ ～ 96. 6％、97. 6％ ～ 100. 8％ 和 99. 0 ～ 99. 3％，
ＲＳＤ 分别为 6. 6％ ～ 6. 8％、6. 7％ ～ 7. 0％、6. 8％ ～

























视黄醇、维甲酸的检出限可分别达到 2. 51、2. 10 和
6. 00 μｇ ／ ｍＬ，比常用的萃取方法提高 10个数量级。
一些常用药物有效成分的分离检测也至关重






限可以达到 10 ｎｍｏｌ ／ Ｌ 左右，同时 ＲＳＤ 在 3. 6％以




材料并沉积金纳米颗粒用做 ＴＦＭＥ 材料，结合 ＨＳ－
ＳＥＲＳ方法用于中草药中的硫酸盐的检测。该方法
的检出限可达到 6 ｍｇ ／ ｋｇ，回收率在 77. 4％ ～







离检测。Ｄｅｎｇ 等［33］将海胆状的 ＺｎＯ 作为薄膜基
体，并通过 ＺｎＯ表面的刺状结构吸附金纳米颗粒用
于 ＳＥＲＳ增强，同时结合顶空固相微萃取法用于酒
类样品中的 ＳＯ2 检测。其中 ＳＯ2 的特征 ＳＥＲＳ 增
强吸收峰在 600 ｃｍ－1，该方法对 ＳＯ2 检出限可以达












该方法对 ＢＡ的检出限可达 3. 6 μｇ ／ ｍＬ，且回收率
在 85. 0％ ～ 103. 0％，ＲＳＤ 在 2. 0％ ～ 7. 4％。该
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